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Debreczen, csütörtök, 1906. évi április hó 12-én:
D aljáták 3 felvonásban. Irta  és zenéjét szerzetté : Verő György. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Békéssy Ferencz.
8 Z E  Is/L  JÉÍ U  "ÜT 2=3 TSL-
Apály Mihály, E rdély  fejedelme 
Anna, fejedelem asszony— —
Teleky Mihály, kanczellár — 
Margit, leánya — — —  —
Thököly Imre, m agyar levente 
Daczó Bözse j 
Bojthos Zsuzsa \
Vicomte du Lorm ier —  — ~~
Habakuk m ester, udvari p réd iká to r 
Hoppmester — — — — —
Ludmilla, M argit vénasszonya —
fiatal özvegy úrasszonyok
Perényi József.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Deési Alfréd. 
Zilahyné S. Vilma. 
Ternyei Lajos.











Főajtónálló — — — —
Gáspár, majoros —  — —
Borka, felesége — —
Pőti, fiók — —  — — —
Bütykös, a fejedelem gyaloginasa 
Egy udvarló fiú — — —
Egy paraszt asszony — —
Első / — — —
Második \ v o e y —  — —
Ardai Vilma.









G. Szabó Mariska. 
Perczel Karola. 
Szakács Ilus.
Urak, udvarló férfiak, udvarló leányok, udvari szolgák, inasok. Játszik  Ebesfalván 1680-ban. Az első felvonás színhelye a fejedelmi udvarház disz-
tornácza, a másodiké Apafy szőllője, a harm adik egy erdei majorság.
A második felvonásban a „TULIPÁN-D A L T “ énekli: Z IL A H Y N É  S. VILM A.
IvTÜSOR'. V asárnap délu tán : G ü l-B E lb E L  —  Vasárnap este: S p ort lO Y & g O k . Énekes bohózat. Újdonság*! (Bérletszünet.)
> r i | Földszinti és 1 em eleti páholy 9 kor. —- Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod em eleti
# ____ I páholy 6 kor. —  Támlásszék I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fül. V III—XH-ig 2 kor. XIII— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés l kor.
20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-y-erin.ek:-jeg-y (lO éven aJLull gryorxn-ekiök: részére) QO íilleu?.
Pénztérnyités cLélol&tt Ö—lí3 és dél/ntáLCL 3—6 ór&igL Esti pénztárnyitás B1/, órakor.
Előadás kezdete 7 1/, órakor.
F*énteli©ii és szombatoiis
Debrciczeu vár j b  könyvnyomda vállalata. igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1906
2593
